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Kini aku sampai pada waktuku… 
Ornamen keraguan itu terhapus sudah… 
Terimakasih ketulusanmu, Ayah, Ibu… 
Engkau telah sabar memberi kasih sayang yang tak ada 
batasnya untukku… 
Kenakalan, kelalaian, kesalahan, telah sangat banyak 
aku lakukan… 
Namun, selalu senyum tulus yang engkau berikan dan 
lantunan do’a malam yang engkau panjatkan untukku… 
Rasanya beribu maaf dariku takkan cukup untuk semua 
khilafku… 
Lembaran-lembaran ini bagian kecil bakti kasihku 
untukmu… 
Gambaran dari cinta tulusmu yang tak pernah padam… 





MEMBUAT APLIKASI E – LEARNING BERBASIS WEB 
(Studi Kasus : SMK Negeri 1 Sedayu) 
 
SMK Negeri 1 Sedayu adalah salah satu sekolah kejuruan yang beralamat di Desa 
Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta, Indonesia. Saat ini sekolah tersebut sudah 
menggunakan media web untuk melakukan promosi, namun untuk metode pembelajaran masih 
menggunakan metode tatap muka. Hal ini menjadikan keterbatasan waktu penyampaian materi 
dan soal uji dari guru kepada siswanya. Selain itu suasana yang tidak selalu kondusif juga 
memungkinkan menjadi pengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar pada sekolah tersebut. 
Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dibuat aplikasi yang dapat membantu memberikan media 
belajar mengajar yang dapat mengatasi masalah–masalah tersebut diatas. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi e-learning berbasis web yang 
dapat membantu permasalahan tersebut. Sehingga dapat membantu mempermudah dalam 
melangsungkan kegiatan belajar mengajar, pun dengan penyampaian materi dan soal uji. 
Penulis melakukan observasi, wawancara, dan studi pustaka sebagai metode pengumpulan 
data untuk pembuatan aplikasi. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disusun suatu analisis dan pembuatan 
aplikasi  e–learning berbasis web. Dimana aplikasi tersebut dapat digunakan untuk mempermudah 
melangsungkan kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 1 Sedayu. 
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